









ド・ストラスブール」誌〔Cahiers Philosophiques de Strasbourg〕はすでにこれ
らの業績の成果を刊行している（No25, 1er semestre 2009: L’idée de monde/La vie 
active; textes réunis par Arnaud Tomès et Édouard Mehl）。それ以来、GPSは学
会ではなく、ある著作をめぐる数々の会議を提案することになった。2010年には、
ジャコブ・ロゴザンスキー『自我と肉――エゴ分析への序論』〔Jacob Rogozinski, 
Le moi et la Chair. Introduction à l’égoanalyse, Paris, Le Cerf, 2006〕、ギュイヨー
ム・バレラ『世界の法――モンテスキューの政治的素描にかんする試論』〔Guillaume 
Barrera, Les lois du monde. Enquête sur le dessin politique de Montesquieu, Paris, 
Gallimard, 2009〕、ベルナール・バース『解きほぐされた声』〔Bernard Baas, La 
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＝天のもと剥き出しの建築現場
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〔en vérité〕



































































































































































































































































































































































ア ド ラ シ オ ン
拝＝差し向けは身体がもつ運動でも身体の運動でもなく、ナンシーも語ってい


















































































































の身体は「あるということ〔le qu’il y a〕」、「あるこのもの〔ceci qu’il y a〕」、「あ











５ Traité de la nature humaine, t. I, Paris, Aubier, 1946, p. 344, p. 354-355.〔『人間本性論』
木曽好能訳、法政大学出版局、2011年、287頁〕





























ア ド ラ シ オ ン
拝＝差し向けを奉


































ア ド ラ シ オ ン
し向け／語りかけ――あらゆる可能な語りか
けのまさに外部へとことばを差
























































































































































































































































































































































































































































































特集、« Rencontres et travaux du Groupe de philosophie de Strausbourg （GPS）. 
Autour de Jean-Luc Nancy: Déconstruction du christianisme », Les Cahiers 
























































































































 « Rencontres et travaux du Groupe de philosophie de Strausbourg（GPS）. 
 Autour de Jean-Luc Nancy: déconstruction du christianisme », 
 Les Cahiers philosophiques de Strausbourg, no 30/2011, 2012, p. 249-279.
 Reprinted by permission of Olivier Peterschmitt, 
 Philippe Rohrbach and Jean-Luc Nancy.
 訳＝松田智裕（立命館大学博士後期課程）
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